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AZƏRTAC Xəzər Universitetində “Əsgərə sovqat” aksiyası haqqında 
2020-ci il oktyabrın 20-də AZƏRTAC Xəzər Universitetində “Əsgərə sovqat” - orduya və 
yaralı əsgərlərə humanitar yardım aksiyasının davam etdiyi haqqında xəbər yayımlayıb. 
Xəbərdə göstərilir ki, aksiyada bu ali təhsil müəssisəsinin məzunları, Türkiyədə təhsil 
almış bir qrup azərbaycanlı fəal iştirak edir və 560 əsgərə sovqat göndərilib. Aksiya 
çərçivəsində, tələbələr və universitetin nəzdində fəaliyyət göstərən Sumqayıt “Dünya” 
məktəbinin şagirdləri tərəfindən “Əsgərə məktub” adı altında məktublar da yazılıb. 




AZERTAC about “Care Package to Soldiers” Campaign at Khazar University 
On October 20, 2020, AZERTAC reported on the continuation of the “Care Package to 
Soldiers” campaign at Khazar University - a humanitarian aid campaign for the army 
and wounded soldiers. 
According to the report, the University alumni, a group of Azerbaijani activists educated 
in Turkey are taking part in the action, and care packages were sent to 560 
soldiers. Within the framework of the campaign, University students and high school 
students of Sumgayit “Dunya” School wrote letters entitled as “Letter to Soldiers”. 
More information is available at the following link: 
https://azertag.az/xeber/Xezer_Universitetinde_Asgere_sovqat_aksiyasi_davam_edir-
1618763 
 
 
